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Artà, i comarca any 4 Ptas. 
A fora id 6 » 
Extranger id 10 » 
La mort d'E a Psret. 
A Frm Rafal Binaré Bmuwi, 
La seva terra era tant curta 
que casi li cabia dins la mà; una 
vella figuera bordissot ombretja-
va la casa antiga,morena de sol, 
i dins aquell redolet pedregós hi 
sembrava quatre faves; tenia a 
demés una cabra que duia a pas 
turar pels margens del torrent 
Com estava malalt i no's podia 
llogar sortia a captar quan li 
mancava el pa, amb l'amor de 
Deu als llavis i al cor, però per 
poc que li queciàs ua mos avxut 
no demanava res. 
Assegut ai portal de sa cabana 
es sentia feliç mirant e( cel que 
tan cobria el seu trosset de te¬ 
rr* corn le» possessions que s' 
entenien enllà; fóra de !a partió 
contemplava sensa enveja eis 
blats rossos colllorçats de la fei-
xugor de ies espigues madures; 
els olivars inmensos enfilant-se 
pels pujols; les rengleres infini-
tes d'ametlers amb els branqui 
ilons rumblerts d'ametlons. 
Sa terra era tant curta que 
casi li cabia dins la mà, però el 
cel que la cobrícel·lava era infi-
nit; pot ser allà també li tocaria 
un trosset petit com el que li. to-
cà a ia terra, però veuria la cla-
ra mirada de Jesús i quedaria 
ple Je son esguard doicíssim. 
La nit estival anà estenguent 
son mantell d'estels guardant el 
somni d'En Peret. Encara feia 
fosca quan davallà a la vila per» 
combregar a la missa primera 
Era el dia del Corpus i la tebior 
de la matinada era pressagi de la 
calor fecunda del dia que co-
mensava. A T església anà enfi-
lant totes les misses i l'ofici; to 
caven migdia quan en sortí. La 
seva debilitat era grossa; veia 
embelums davant seu, el soi en-
lluernava i era tan calent que 
les pedres bofegaven. 
Prou sabia que la gent li dona-
va de bona gana, però li sembla-
va una gran vergonya demanar 
de dia, i més en dia de festa; en-
cara quan afavorit per !a fosca 
de la nit allargava la ma, sentia 
una gran opressió dins el pit, li 
pujava una encesa calrada a la 
cara, i li pareixia que la sang s' 
a turava. La gent que dona una 
mica dc lo molt que H sobra ig-
nora e! dolor i l'humiliació que 
sofreix et qui li allarga la mà. 
Seguí la carretera polsosa i 
ardent cap a son lloquet, decidit 
a passar-se aquell dia sensa cap 
tar. Hi arribà cançat i suat; a s -
segut davall la figuera sensa una 
ftga madura, alenava pesada-
ment el baf que s'alçava de la 
terra argilosa; tenia aprop la 
cabretaamb ses mamellesbuides 
que se'l mirava amb sos uüs as-
torats. Sentia revinclar-se el 
ventre amb espasmes dolorosos; 
li semblava que l'aufagaven es 
trenyent-lo amb una corda; el 
mal li .feia cloure els ulls. To-
cant-se la butxaca trobà la cera 
del Corpus, que sa mirada fe-
brosa veia com una gota de 
sang, i la seva ingenuïtat en tre-
güé una conseqüència fatal: Tot 
lo que donen a l'esglèsia ès bò,se 
digué i s'empassà el bos&inetde 
cera tenyit de vermell Els do-
lors aumentaren terriblement i 
a la fi, devingué insensible; el 
cap li fugia. La cabreta ballu-
gant se el despertà, però no era 
la cabra lo que veia, era Jesbs 
vestit amb un mantell de lli, amb 
una barba rossa i reülía, que el 
mirava amb sos ulls dolcíssims 
i ell li deia: 
—Senyor, perquè heu vengut tan 
prest? No tenc res, per donar-
vos. Mirau, ni una figa madura. 
I Jesús li contestà; 
—Peret, jo venia per a tu; tot 
m'ho donares, ha arribat l'hora 
de les tornes. Vina amb mf. 
T dant-li les mans el pujava 
cap ai cel. Es mogué una mica 
d'embat; una aire terral que s'al-
çavade l'ardor de la terra. Ne-
daven dins eí blau transparent, i 
l'atmosfera s'obria amb onades 
de calor per a rebrer els seus 
cossos que votaven amunt, a¬ 
munt... Li arribà de Muny un a¬ 
legre repicar de campanes, un 
ressò de música,probablement de 
la processó que devia passar per 
la vila, però que a ell li sembla 
va, en la seva agonia, que venia 
del cel. 
Un conrador que passà per 
allà horabaixa reculli el seu cos 
inert. L 'entrà a dins la casa, 1/ 
ajegué damunt la márfaga, i co-
rregué a cercar el metge que 
així que arribà no digué més que 
era mort, i sortí emocionat a de-
fora. 
De damunt eí porta! mirava T 
horabaixa que davallava solem-
nialment damunt les sementeres; 
una polsina d'or surava damunt 
els blats rossos; els arbres es fo-
nien dins un nimbe blanquinós; 
brillaven com aram les pedres 
dels marges entre els romaguers; 
l'aire pun'ssim era percudit pel 
voletjar d'una oronella, pel so 
llunyà d 'una esquella. La vida 
del món seguia imperturbable 
son cami. El pagès contemplava 
al metge que abstret fixava la 
vista en lacampana Mtzurada que 
cobreix les penes i ies alegries 
del món; a la ti s 'atreví a pre-
guntar: 
—Qu'ès estat? 
Però el metge com si es con-
testas a si mateix sols digué. 
—Benaventurats el qui patei-
xen fam perquè seran saciats. 
F, arborant son bíimbú amb 
pom d'or prengué la drecera Ü * 
LLHVANT 
un xeregai ressec per a davallar 
a la vila. Dins la misteriosa vol-
ta briilava un estel únic. Els oli-
vars apagaven l'argent oxidat 
de ses fulles;ía s ' t e r ra estirava 
en suaus ondulacions,amb oujols 
de tons freds, cap a l a vila que 
es veia no gaire enfora circun-
dada d'una carena de munta-
nyes blavoses 
—Es l'exemple de la gran senci-
Ilesa de la vïda;beata e dolorosa; 
com es mustia la flor fecúndala 
i deixa voletjar els pètals; com 
es bada el fruit i cauen per terra 
les Hevors de vida: com caila el 
rossinyol, quan, fecundat per 1' 
amor,cova els ous dins elniu teb; 
així s'ha complert.la. gran obra 
d'humilitat d'aquest pobre de 
solemnitat que s'en ha anat cap 
a son Pare. Ignorat acomplí sa 
tasca, com tot ¡o creat, i la seva 
santa simplicitat li na obert les 
portes del cel. 
1 mentres atravessava una vi 
nya pampolosa li tornava amb 
insistència a ¡a memòria el sermó 
de la montanya. que ja havia pa-
ssat per son cervell alia dalt; 
Mes, ¡ai de voitres els qui sou 
rics! perquè teniu ja ta vostra 
consolació. ¡Ai de vosaltres els 
qui esieu saciats! perquè patireu 
fam. ¡Ai de vosaltres els qui ara 
rieu! perquè gemegareu i plora-
reu. 
Tota l'impressió que li feu la 
mort d'en Peret es traduia en 
records evangèlics perquè la 
recikut innata de tota ánima 
ben criada, troba consolacio en 
les pàgines tendríssimes d'a-
quests llibres sagrats, espill de 
la pregona justícia divina. 
Josep Suveda Blanes 
LH;S C I U T A T S MÜS G R A N S 
DEL MON 
Abans de la guerra, sobre 20 
ciutats que contaven més d'un 
milió d'habitants, 10 oertanyien 
a Europa, 5 a 4sia i 5 a A nèti 
ca. Actualment, sobre 40 ciutats 
que tenen més d'u" milió d'hibi-
tants, Europa comota amb 15. 
Amèrica amb 13, Àsia amb 11, 
i Austrà'ia amb 1 Londres ha 
hagut de cedir el primer Hoc a 
Nova York: La capital anglesa 
amb 7.660.000 h-ibitants i la ciu-
tat més gran d' Amèrica amb 
9.350.000, La tercera ciutat en-
cara ès Paris (4 milions 600,000, 
amb el «bauliene»; peró Berlín 
amb els seus 4.126.000 habitants, 
s'hi acosta ràpidament. Desprès 
segueixen Xicago, 3.600.000 ha-
bitants; Filadèlfia,2.700 000; Bue 
nos Aires, 2.500 000; Os 
2.115.000; Moscou, 2,018 000; 
Xang-ríai , 2.000 000; Toquío, 
1.995 000. El dotzè lloc ès ocupat 
per Viena, amb 1.800.000 habi-
tants Aquesta ciutat abans dè 
la guerra ocupava el setè lloc. 
Bostón gairebé té tants habitants 
com Viena. Després venen de 
seguida: Leningrad, 1 foll.000; 
Detroit, 1.550 000; i, en setzè lloc 
Hamburg, 1.510.000; P v ^ u i a 1 
milió 500 000 Hancau, 1.500.000; 
Rio de Janeiro 1 442 000 i Calcu-
ta 1.400 OOü Pnsbourg ocupa el 
lloc vint-i-unè, amb 1 300 000 ha-
bitants; Bombai 1.128 000; Cleve¬ 
land, 1.100.000; Los Angeies 1 
milió 100.000; Bangkok J.070.000, 
Manchester, 1.662.000; Sidney; 
1 050.000; Varsòvia, l.OiOOOO i 
Sant Lluís, 1.025.000. 
LA MODA DEL DIA 
Avui quina varera 
la de coses antigues tant cercar 
i voler per quaicuna ben p tirar 
de dobbés una quartet a. 
Si el temps ïí ha daí c&ior 
lí donam més valor 
I i al punt lo que més mos kiiei essa 
| fer nostra a tota pressa . 
j aquesta gran bellesa 
ptrque es veu per lo fina i ben entesa* 
qu'era artista el qui fea aquesta 
| [pessa. 
! Es ara de bon gust 
a dins els grans salons 
ua-mini una caixota haver un bust 
que ses arnes les tenguen a milions, 
I eixes farisiees 
que a vegades no's pot du- si sou nio-
[neus, 
homos, dones o atlots, 
j colomes o endiots, 
! mos semblen primorosss dulcinees, 
! A la paret penjats 
a dotzenes fia ver-lii ri bel Is i plats 
i paianganes, masseliries i satnns 
aferrats anb p^steta es mil bocins 
que els fa'taven quan tan cars foren 
[comprats. 
Contempíam en el dia com a belles 
les que fóreu masseiles 
dalt els porxos, de rates t dragons 
que les roses an aquests animalons 
les agraden més antigues que novelles 
Olles., pelles, murters, 
grebconeres i salers 
dins la culn., afilerats 
los temen com objectes necessaris 
eís meus antepassats; 
mes, els nets los tenim a dins armaris 
amb vidrieres, escultures i daurats. 
Llumetes, llumaneres, 
cadires, canapès, taules, calderes 
que dins Ja pagesia, 
de tant vei i tant corcat només servia 
per baratà amb cireres 
es lo mes refinat avui en dia. 
Jo pens que si pogués, 
que ia guerra no me fessin els dobbés 
una casa d'aquell temps reproduiria 
peto m'esmiraria 
que en ella no hi hagués res que mal-
[digues. 
Mobles i pintures 
robes I figures 
fossen per mi mateix < coma nats 
0 millor dels mets avfs heretats; 
no aixes caricatures 
de mobles empeltats 
plens de desperfectes i lletjures;. 
i taules i bufets 
bancs i tabulets 
fossin d aquell estil 
sòlid, eiegani, pur y gentil, 
sencers, ílamants, brunyitsi nets. 
Les plomes dau 
tornarien dins camera aquella pau 
que mos roba ef modern modn d'es— 
[ c i w e 
donant-mos tan mal viure 
con si ens pe^às al rao amb una clau, 
D'aram feixuc o coure, 
que no's poguessen moure, 
llumaneres, masses i murters, 
paietesi brasers, 
que la plata esculpida anas alloure, 
1 a les fer-tes briiiassen eis festers. 
Cobricels, catifesí domassos 
d'estam o de brtnet sensa pedaços; 
Ciavetetjada i neta 
sa.;pell o sa vaqueta 
de ses cadires de repòs amb brassoSi 
Ei ble dels llums d'encruia 
hiv-er-los d'atiar amb una agüia 
que fora casi casi mig pecat 
dins cameua posà electricitat, 
i íüoses i crtpdeMs per on se vuia. 
Les meves jornaleres 
no vestides amb ía!des forasteres, 
sinó amb estufadors 
amb sos alts d'endiana de colors 
i que ballassen copeos i boleres. 
Voldria un lladoner ran des portal 
d'aqueixa casa ideal 
que en i'estiu donàs oinnra regalada 
i he i cantàs un mussol cada vetladà 
i tengués dins sa clasta un vell panal. 
Pero, ta que me falta la riquesa 
í no pot ser real tal gentilesa 
donaré a mon sigle fot l'honor 
de que és mereixedor 
perquè mostra també molta destresa, 
Calarratjada 4 de juliol 28. 
CLARA 
LLEVANT 
D E C A N Q S T R A 
BATXILLER 
Entre els estudiants que dis-
sapte passat s'examinaren a 1' 
Institut de Palma d'Inglés per 
l 'examen final de batxillerat uni-
versitari i foren admesos hi figu 
ra D. Monserrat Blanes Aymar, 
fill del medge D Rafel Q. Blanes 
de la nostra vila, als qu.'iis feli-
citam, 
BENVINGUT 
La setmana passada arribà de 
Puerto Rico, amb la seua famí 
l'a l 'acaudalat artanenc D, An-
toni Gelabert (a) Jaumí el qual 
ve a passar una llarga tempora-
da a la seva yiía natal. 
—També arribà de Roma 
Fra, Rafel Nadal, natural de la 
nostra vila. Ve a passat una tem 
poradeta al costat de sa iamítia. 
per tornar s'en després a conti-
nuar els estudis a la Ciutat Eter¬ 
na. 
Sien ben vinguts. 
MORT 
Diumenge dematin-ida va mo-
rir a l'edat de 84 anys l'amo'n 
Gabriel Cantó Casellas, (a) Mo-
sson. Era un homo molt fort i 
havia resistides ja en sa vellesa 
algunes pulmonies; però la set 
mana passada tornà entrar-li una 
broiicom neumonia i s'anà agra-
vant per moments. El di^enres 
a vespre rebé els Sants Sagra 
ments i en la nit de) dissapte 
mori 
Així l 'acompanyada com V 
oftci funeral foren molt conco-
rreguts . 
Acompanyant a sa família es-
pecialment son fill l amo'n Llú-
cia, amb el sentiment. 
CASAMEN rS 
Dia 10 s'uniren en m a t r i -
moni a l'eaglésia de U TYaus-
fignt·í.eió d' Artà En Mateu 
Muutauer Flaqnev, fill du l'a-
mo Antoni de Sou Foríé a j ib 
na Maria Xameua Gili, fiiia, de 
Mestra J u a n Xamena (a) Na 
tial. 
- ^ Iwmbé se casaven el dia 
12 En Maten Sancho Sureda, 
fill de l'amo'n Francesc Garre 
ta del Cafè amb N 'Aüíou ia 
Pons S'iiuibo, filla de 1 amo'u 
Col au Xina. Després de 1» ceri-
mònia sortiren en viatge de 
Noces. 
A les dues parelles i a ms 
respectives famílies U nostra 
enhorabona. 
N A I X E M E N T 
La família de D. Antoni Es-
teva Amorós s'ha vista alimen-
tada amb el naixement d : u n a 
nineta. Enhorabona, i que Deu 
les ho conservi. 
O B S E Q U I 
Hem estats obsequtals amb 
un exemplar del follet que a* 
caba üe publicar el Dr . D. E* 
mili D a r d e r C a p d 'Ep idemio-
logia de l 'Institut Provincial d' 
Higiune t i tulat:EI nos;re Estat 
Sanitari . Agraim l'obsequi, 
L E S F E S T E S 
D E S. S A L V A D O R 
Hanriem volgut poder do-
nar ja avui nu avenç de lo que 
serà el programa de iew pròxi-
mes f. stes de la nostra Pat«-o-
n»; però no ens és possible, 
perquè aquest vespre mateix s' 
t bm de reunir la Comissió tmea-
rregiïda de confeccionar io i j 
encara que sabem que hi ha ' 
i qui du impor taüts projectes 
! no sabem si o no seran apro [ 
: vats . Així, f in í eu el pròxim ; 
| n°. : 
! I j ' A ï G U A PUBLICA 
i 
| P ròx imament se fe ran les 
i proves ftu lo font de la vila d' i 
a juntar les aigües trobades eu i 
Ien obres que s'hi hau fete>:, 
amb les de la Font . Com i'ai-
'. gua nova anirà dins ei depósit 
construït que està melt més \ 
I alt, se tendia un> pressió d' i 
i nus sis metres damunt el ni | 
| vell actual de la font. lo qual j 
j pot donar per res ni tat une i 
[ amb la major pressió fenguem 
! aitíiia abnndarjt tot l 'estri. 
j Voldríem i'èxit satisfés els 
! desig públic. 
A LA COLÒNIA ESCOLAR 
L'Ajuntament ha déterminai ja quins 
alumnes van a Coniiar part cie la Co-
lònia escol;.r que organisa el Museu 
Pedagògic de Palma. Ets nins desig-
nats per ell són: 
En Juan Sard Esteva (a) Terres 
i En fuan Ferrer Pons (a) Sacristâ. 
Ademès, els encarregats de la fun 
dació Segitndo Diaz han acordat con-
cedir el premi de asiduidat compor-
tament i aplicació al alumne Manuel 
ItJÍe$ias Ascó, íill del Sargent de Ca-
rabiners. 
Per altre part, els administradors 
de la fundació, «Antònia Sancho» que 
va deixar el maliíaurat D. Monserrat 
Sanxo fa. c s.) els quals són D Uo-
rens Garcias Font, D. Hafel Blanes 
Sanxo i D. Andreu Ferrer Ginart han 
acordat enguany enviar hi també dos 
nins. e's qui meresquesseti ésser 
premiats segons resuitas d'un examen 
previ. Aquest s'efectuà ahir i foren 
designats En Rafd Sureda Nicolau (a) 
Verger i En Francesc Amengual Moya 
(a) Garriguer. 
* Com l'Ajuntament, per dret hi eit*-
vía iambè una nina i enguany n'hi va 
un altre subvencionada per la Caixa 
d'Estalvis de Palma, e..guany serí» 
aixi cinc nins i dues nines que Artà 
enviarà a ies Colònies escolars. Han 
d'estar preparats per partiT el dia 27 
'd'aquest més. Els punis aont han 0' 
estar són: Vuit dies a Porto -Cristo, 
vuit a Bunyola,vuit a Solter i quatte a 
Ciutat. 
Rfbin i'enhorabona els alumnes de-
Mgnats i qti-i s'aprofitin. 
R E L L I G I O S E S 
CONVENT 
Diumenge passat s'hi celebrà so-
lemne festa dedicada al Reat Ramon 
LiuU, S'hi canta Missa a veus i predi-
cà el Rt* P. Quetglas de Paima. 
Diumenge qui vé hi haurà la Co 
munió general pels Terciaris. 
R E G I S T R E 
MATRIMONIS 
juliol . Dia 7—Antoni Torres Gi-
li (a) Malet amb Maria Gayà Gili 
fa) Sua fadi iiis. 
1U—Mateu Muntaner Flaquer (»} 
(a) De Sun í r orté amb Marià Xame-
na Gili fa} Nadala. 
12 -Mateu Sancho Sureda (a) 
C u n e t a amb Antoriina Pons Gi'i 
fa) Xina. 
NAIXEMENTS 
Dia 9— Rosa Bauzà Torres lia d* 
en )uan i de Maria Barrio. 
10—Aiiion! S e r v e i a Sureda, de 
Antoni Coves i de Bet. 
12 -Gui l l em Ferter Ferrer (al 
Saci i s tà , de Tòíol Sacri-ta i juana 
Aina Canela. 
1 3 - Bàibara Ferrer Terrassa fia 
de Tomen Vermei i Maria Cirera. 
MORTS 
Dia 7 - Franciscà Bernat Sureda 
fa) Climenta, casada, 67 anys, de 
Mio^arüiiis, 
7 . - D a . losepa M a . Oleza de Ca-
brer, viuda de D. Pedró dels Olor? 
75 anys, de enteruis . 
15—Gabriel Camó Casellas (a) 
MossOn, de 84 anys , casat, de gati-
gre na pulmonar. 
P A L M A D E M A L L O R C A 
O f i c i n a s . P r o v i s i o n a l e s 
VALLORI 2 Telegramas: BANKAIP 
Teléfono: 251. 
CAPITAL SOCIAL 25.000.000 
C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A 
« 
Préstamos hipotecarios, negociación y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos 
fijos, y en general toda clase de operaciones bancadas . 
ACCIONES 6 p8 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA D E 
ANTONI GILI ( A ) C O M U N A 
SERVICI DIARI EN PRONTI!UT l ECONOMÌA 
DE PREUS 
ENCARRKGS A DOMICILI 
Palma - Banch de S'oli, 24 
DIRECCIO: A r t à - C a n Comuna Centro 
G R A N J A B A R C I N O 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M D E R A Ç A 
O U N I S , C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , 1 P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R E S ; A N E L L E S , P L A N S I C O N S U L T E S 1 
)CONSELL-M ALLORCAk-
A L M A C E N E S M A T O N S 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L B OE J A 1 M E II O.^A 14^ 
Falm^ de Mallorca 
SASTRERIA PARA SENORA 
Y C A B A L L E R O 
ARTTCULOS Y N O V E D A O F S 
P A R A VESTIR D E T O O A S CL ASES 
Ensaímades i panets 
En lloc se troben millús que a la 
P A N A D E K I A Victoria 
E S F O R N N O U 
D EN 
Miquel Roca Castell 
A s a b o t i g a h e i . t r o b a r e n s e m p r e p a n s 
p a n e t s g a l l e t e s , b e s c u i t s , r o l l e t s , i t o t a 
c l a s a d e p a s t i c e r í a , 
TA , 1 ÍE S E S E R V E I X a D O M J C I L I 
N e t e d a t , p r o n i ' t n t i e c o n o m i a 
DESPA1G: 
Carrer dePalma3 bis. ARTA 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
té uua Agencia "entre Ar tà i P a l m a i hei 
va cada dia. 
Serveix amb pron t i tu t i seguredat tota 
classe d ' encàr recs 
Direcció a Pa lma: H a r i n a 8. Au es cos-
tat des Centro Farmacèut ic . 
Ar tà : Pa lma n 0 . . 5 
Tienda Vicens 
P R E C I O S FIJOS Y M U Y REDUCIDOS-
E N 
Tejí dos v *0 (^a c '' a s e 
Merceria 
Perfumería 
S E V E N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R 
P F A F F E IMPERI 
y toda clase de ins t rumentos 
J V .CALLE DE A B L A N E S 3 8 
d-e 
comestibles 
Automovils de lloguer 
D E L S G E R M A N S 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l 'Estació. 
Teneri servici combinat amb el Ferrocarri l . 
Excursions aSes Coves,Caiarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convençuts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxol n . ü 8 . 
Id Son Servera n° 29 A R T À . 
NAUMAN 
M A Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
D E P O S I T A R I O E X C L U S I V O í i N A R T A 
CAN GANANSI 
